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Thanh Cao Dai Minh Chan D亭0)の形成と発展過
程J(11)によりながら記すこととする。




(tinh Tien Giang)であるミィ・トォ (MyTho) 
のカイ・ライ県 (huy~n Cai L~y) パン・ザイ
(BanDay)に生まれた。生みの親は，父がチャ
ン・チ・ヒェウ (TranChi Hieu)母がズゥオン・
ミイ・ハウ (DuangMy H~u) である。両親は




チャン・ダオ・クゥアン (TranD¥lo Quang)とカオ・ダイ・ミン・チョン・ダオ (CaoDai Minh Chon D<to)の形成過程
戒して教えを修めるために寺に入ることを発願
した。両親は彼の決心を見て，喜んで出家に同






















トゥオン・デェ (NgQcHoang Thuσng De玉皇
上帝(15))の命があったため，チャン・ダオ・
クゥアンはレ・ヴァン・チュン (LeVan 
Trung) ，レ・パァ・チャン (LeBa Trang) ，ヴウ











ニン (TayNinh)ー ゴ・ケン (GoKen)の)トゥ・
ラム・トゥ (TなLamT¥f慈林寺)に上り壇に仕
え，上帝よりチャン・ダオ・クゥアンはゴッ

























(ThuQ11g Trung NhO) やタイ・トォ・タイン
(Thai ThσTha曲)とともに，ヴイン・ロン(Vi曲
Long) ，チャ・ヴイン (TraVinh) ，カン・トォ (can
Tha) ，ソク・チャン (SocTrang) ，ノfック・リュ
ウ (B¥lcLieu) ，ロン・スゥエン (Long
Xuyen) ，チャゥ・ドック (ChauDOc)，ラック・




















ン (NguyenVan CUllg (1882-1961))やザオ・フゥ
(Giao H加教友)に封じられ法名トゥオン・


















①ゴック・ニン・ダン静室 (ThanhThat NgQc 
Ninh Dan) :住所は，パック・リュウ省ホン・
ザン県ロク・ニン社パァ・アイ邑 (apBa Ai 2， 







②ゴック・ミン・ダン静室 (ThanhThat NgQc 
Minh Dan) ，後のジイオン・ボム静室 (Thanh
That GiOng BOm (23)) 住所は，古くはパック・
リュウ省ジャ・ライ郡フォン・タイン社ジイオ
ン・ボム邑 (apGiOng BOm， xa Phong ThCl曲，
qu~n Gia Rai， tinh B宇CLieu) ，現在の同郡フォ
ン・タイン・タイ (xaPhong Th宇nhTay)社に
属していた。同静室はグゥエン・ヴァン・ギイ
(Nguyen Van Nghi) とグウエン・ヴァン・ズウ
ォン (NguyenV温nDuong)の献じた土地(24)に
立てられた。 1934年7月15日に落成式が行われ，
ここがハウ・ザン聖座 (ToaThanh H~u Giang) 
成立の地として選ばれた。
③ゴック・サック・ダン静室何ha出 That
NgQc sac Dan) :住所は，古くはパック・リュ
ウ省カ・マウ郡タン・ロイ杜 (xaTan Lgi， qu~n 
Ca Mau， tinh BClC Lieu) ，現在のカ・マウ省トイ・
ビン県ホォ・ティ・キイ社 (xaHO Thj Kす，
huycn Thδi Binh， tinh Ca Mau)に位置している。
チャン・ダオ・クゥアンが土地を買い集め，協
同で本道を行う運動を起こしゴック・サック






















































リイ聖会 (H(iiTha出 Mi出 ChanLy) (ミィ・











指導例は，至尊 (D立cChi Ton)や三教道祖 (Tam
Giao D亭oTO) を称賛する各経典を選ぶに当た
り，タイニン聖座の漢字の経典に代えて，カ








(Vien) ，ハイン・ゴック (Hl;nhNgQc) …等の
名の童子 (dOngur)を通じてチュオン・ケェ・




「協天 (Hi~p Thien) Jの部分は各地に立てられ
た壇機に及び，ゴック (NgQC玉)の字を名に







1933年11月12目 玉明壇 (NgQCMinh Dan)にお
いて
103一(42) 
チャン・ダオ・クゥアン (Tran両oQuang)とカオ・ダイ・ミン・チヨン・ダオ (CaoDai Minh Chon D争0)の形成過程
1933年1月14日 玉勅壇 (NgQCsac Dan)にお
いて
1933年1月15日 玉旨壇 (NgQcChi Dan)にお
いて
1933年1月16日 玉忠壇 (NgQcTrung Dan)に
おいて














かった。『聖訓覚迷 (ThanhHuan Giac Me) jや
『転迷開誤 (ChuyenMe Khai Ngi)Hの各巻(こ
の各巻は発行数が多い)の中で，ラック・ジ、ヤ
でのカオ・テイエン壇の聖なる教えを記した。
しかしこの内容は， r正教聖伝 (ChanhGiao 
Thanh Truyen) j (1931年1月15日，パック・リュ
ウ静室発行)に反していた。
1932年7月24日夜に，ミン・チョン・ 1)ィ聖
会 (Hi)iThanh Mi出 ChonLy)の成立を確たる





































再び戻ることはなく，ハウ・ザン (H~u Giang 
後江)方面の普度に関心を持つようになった。

















ズィユウ壇 (B宇.chÐi~u Dan) ，ミン・カイン壇
(Minh Canh Dan) ，カオ・ドウツク壇 (CaoD恥
Dan) ，フゥエン・リン壇 (HuyenLinh Dan) ， 
グ、エツト・ミン壇 (Nguy~t Minh Dan) ，トイ・





















クウウ・チユン・ダイ (Chu伽19quan Cliu Trung 
dai九重台掌官)
2. ゴック・ダウ・スゥ (NgQcDau Su玉頭師): 
ファン・ヴアン・ティエウ (PhanVan Thi~u) 
法名ゴック・テイエウ・ニュット (NgQcThi~u 
Nh立t)




4. タイ・ダウ・スゥ (ThaiDau Su太頭師): 






6. ゴック・フォイ・スゥ (NgQcPhOi Su玉配
師):フゥイン・ゴック・トン (HuすnhNgQc 
TOn) 




・カ・マウ省 (tinhCa Mau) : 23静室
・パック・リュウ省 (tinhB亭CLieu) : 11静室
・ソク・チャン省 (tinhSoc Trang) : 4静窒













































子供にも. . . J 
以上の詩は1937年ハウ・ザン聖座により発行さ
れた『ミン・チョン・ダオ聖教 (Thanhgiao 

















また， rカオダイ教の初歩的考察 (BuO'cDau 
Tim Hieu D亭oCao Dai) j 133頁によれば， 11933 
年までに，ジイオン・ブゥオムにハウ・ザン・







ゴック・フック静室 (ThanhThat NgQc PhuO'c) 
(ここはミン・ハイ省ホン・ザン県 (Huycn
HらngDan) フック・ロン社)において各宗教
の「教理共同大会恒例 H9iCδng D6ng Giao 
Ly)jが聞かれた。 4日間に及ぶ大会の中でカ
オダイ教の各職色の15編の説法が行われたO 仏











の伝統 (TruyenthOng yeu mrO'c va giなd宇ocua 
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チャン・ダオ・クゥアン CTranD(lo Quang)とカオ・ダイ・ミン・チョン・ダオ CCaoDai Minh Chon D早0)の形成過程
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チャン・ダオ・クゥアン (TrinD¥lo Quang)とカオ・ダイ・ミン・チョン・ダオ (CωDaiMinh Chan D号。)の形成過程
カオ・ダイ・ミン・チョン・ダオ聖会 (H(iiThanh カオ・ダイ・ミン・チョン・ダオ宴会 (H(iiThanh 
Cao Dai Minh Chon D宇0)のゴック・サック聖座 (Toa Cao Dai Mi曲 ChonDclO)のゴック・サック聖座 (Toa
Thanh NgQc sac) 筆者撮影 Thanh NgQc sac)遠景 筆者撮影
カ・マウ省トイ・ビン県ホォ・ティ・キィ社ソム・
ソ邑 (ApX凸mSO'， xa H6 Thj Ky， huy~n Thδi Binh， 
tinh CaMau) 
ゴツク・サック聖座 (ToaThanh NgQc sac)内主祭
壇 筆者撮影
ゴツク・サック聖座 (ToaTha凶1NgQc Sac)内 玉
掌法チャン・ダオ・クゥアン肖像画 筆者撮影
111-( 34) 




(1) DOng Tan，'Lich S立CaoDai D亭iD亭oTamKyPhO 
D(i PhIin VO Vi (1920-1932)'. Cao Hi~n Xuat 
Ban，Saigon， 1967や DongTan，‘Lich SU Cao Dai 
D宇iD宇oTam KすPhOD(i Quy己nI PhIin PhO D(i 
(1926-1937).' Cao Hi~n Xuat Ban，Saigon， 1972，さ
らには， Tran Van R伊19，‘D亭iÐ~o Su Cuong'， Nha 
buon Tお1Sanh， Saigon， 1970や TranV語nR伊19，‘D宇i

















(5) Nguyen Thanh Xuan‘M(it SO Ton Giao a Vi~t 
Nam'， Nha Xuat Ban Ton Giao， Ha N(ii， 2007や
Ph宇mBich Hqp，‘NguむiNam B(i va Ton Giao Ban 
Dia (B加 SonKy Huong -Cao Dai -Hoa Hao) ， 
Nha Xuat Ban Ton Giao， Ha N(ii， 2007等が代表的
成果と思われる。
(6) パン・チン・ダオ(田iTha曲 CaoDai Ban 
Chinh D亭0) とミン・チョン・ダオ (HoiThanh 
Minh Chon D事0) とティエン・ティエン (Hoi
Thanh Cao Dai Tien Thien) と教理普及機関 (Ca
Quan PhO Thong Giao Ly)が委員を出して正配師
(Cha出 PhOiSu)ゴツク・ニョオ・タイン (NgQc
Nho Tha曲)と頭師 (DIiuSu)タイ・タン・ティ
ン (ThaiTang Tinh) と正配師トゥオン・バイ・
タイン (Thm;mgBai Tha曲)が編集会議を代表し
て『カオダイ雑誌 (T事pchi Cao Dai) jが2009年6
月に第I号が発行され. 2010年7月までに4号が発
行されている。なお，第3号から編集委員に「伝
教カオダイ聖会 (H(iiThanh Truyen Giao Cao 
D皐i)Jと「チュウ・ミン・タム・タイン・ヴォ・
ヴィ (CaoDai D宇iD亭oChieu Minh Tam Thanh VO 
Vi) Jと「カオダイ・チユウ・ミン聖座ロン・チャ
ウ (HoiThanh Cao Dai Chieu Minh Toa Tha出
Long Chau)JヵヲHわっている。さらに， カオダ
イ教の歴史について，教理普及機関が専論した
大著として.D亭iD亭oTam Ky Pho D(i Ca Quan 
Pho Thong Giao Ly D亭iD事o，'Lichs古D宇oCao Dai 
Quyen 1 KHAI DAO TなKhδiNguyen Den Khai 
Minh'，陥aXuat Ban Ton Giao， Ha N(ii， 2009や両I
D亭oTarn Ky Pho D(i Ca Quan Pho Thong Giao Ly 
D亭iD亭o，'LichsなB亭oCao Dai Quyen I TRUY企N
DAO TなKhaiMinh Den Chia Chi Phai (1926-
1938)'， Nha Xuat Ban Ton Giao， Ha N(ii， 2008が
ある。
なお，アメリカ合衆国国務省のBureauof 
Democracy， Human Rights， and Laborの
International Religious Freedom Report 2009 
(October 26， 2009). Section I . Status of 






分がNhaXuat Ban Ton Giaoの出版となっている。
(7) Tran My Van (1996) ，“Japan and Vietnam's 
Ca別od白a悶凶tω肱s配:A Wa紅副r此tm出 Rela剖tω悶凹hi切p(1939-45)い"
Jou叩mal0ぱfSoutheast Asian Studies 27， 1 (March 
1996) National University ofSingapore : pp.179-193 
Tran My Van，‘A Vietnarnωe Royal Exile In Japan 
Prince Cuo時 De(1882-1951)'， Routledge， London 
& New York， 2005などに代表される。
(8) 28名の名前と職業は. Vi~n Nghien C加 Ton
-112-( 33) 
チャン・ダオ・クゥアン (TrfmD¥lo Quang)とカオ・ダイ・ミン・チョン・ダオ (CaoDai Minh Chon D初)の形成過程
Giao，‘Buoc Dau Tim Hieu D亭oCao Daγ，Nha Xuat 











筆者は未見であるが， D事iD亭oTamKすPhOD(i Cσ 
Quan PhO Thong Giao Ly D宇iD宇o(2008)， p品 8
の注に， Hang S01l，“Luqc S立DucNgQc Chu加g
Phap Tran D加 Quang"という書名のみが示されて
いる。
同 Thi~n Tam (2009) ，“Qua Tri曲目nhThanh va 
Phat Trien cua H(ii Thanh Cao Dai Minh Chon D事0"，
‘T早.pChi Cao Dai' SO 1， pp.41-44 
住aミン・ス (MinhSu) とは，中国の明朝時代に
起源を持つ五支明道 (NguChi Minh D事0)の一
つで，嗣徳帝の時にヴ、エトナムに伝わってきた
ものである。なお五支明道の五支とは，ミン・ス，
ミン・ドゥオン (Mi曲 Du加g)，ミン・リィ (Mi曲
Ly) ，ミン・テイエン (Mir由 Thi~n)， ミン・タ
ン (MinhTan)のことである。ヴェトナムに伝
わってからミン・ス道には， ドゥック・テェ宗












(Thanh Ngon) jについての基礎的考察(1 )一」







(16) Vi~n Nghien C加 Tongiao (1995) . pp 126-127と
Wemer Jayne Susan， 'The Cao Dai ・ThePolitics of A 
Vietnamese Syncretic Religious Movement'. A Thesis 
Presented to the Faculty of the Graduate School of 
Cornell University for the Degree of Doctor of 








































Mon) に位置する。なお， フォ・テェ宗 (Tong
Ph6 Te)に属する堂にはほかにカイ・ライ (Cai
L~y) にロン・ホア堂 (LongHoaÐu加g) やミィ・




同氏については 'PhongDe Luqc SU Duc Giao 
Tong Nguyen NgQc Tuong'，“T宇PChi Cao Dai"， SO 4， 
7剛2010，pp.65-71参照。0).D事iD亭oTam Ky Ph6 DQ CσQuan Ph6 Thong 
GiaoLyD事iDilO (2008)， p.488 






























Van Ca) (ミィ・トォ (MyTho))， ファン・ヴア
ン・トン (PhanVan Tong) (ヴイン・ロン (Vinh
Long) )， カオ・チユウ・フアツト (CaoTrieu 
Phat) (パック・リュウ (BμLieu))， ヴォ・ヴ、ア











特にブイ・クゥアン・チユウ (B也iQuang Chieu)， 
グゥエン・ファン・ロン (NguyenPhan Long) ， 






注がD亭iD亭oTamKすPh6DQ CσQuan Ph6 Thong 
GiaoLyD亭iD宇o(2008)， p.491にある。
(叫 Thien Tam (2009)， p.42にも， Iパック・リユ
ウ省ジァ・ライ (GiaRai) のフォン・タイン
114-(31) 
チャン・ダオ・クゥアン (TranD¥lo Quang)とカオ・ダイ・ミン・チョン・ダオ (CωDaiMinhCh∞D事。)の形成過程
(Phong Th号沿1) のジイオン・ブゥオム (Gi6ng
Bu仇n)に行かれ，師は寺主に働きかけた。すな







岡‘CacToa Thanh Di tich Lich s立D¥loCao Dai'， 
“T;tp Chi Cao Dai" SO 1， p.80 参照。6) D争iD亭oTam Ky PhO DCi CσQuan PhO Thong 
Giao Ly D亭iD皐o(2008)， p.493に， カオ・テイ
エン壇に対する注が以下のように記されている。
11932年ミン・チョン・リィ中央聖座が印行した
『聖訓覚迷 (ThanhHuan Giac Me) j第5巻5・7頁
に， 1931年1月21日と1932年7月5日にミン・ス道
普済宗 (TongPhO Te)の祖亭である霊光寺にあっ
てカウ・コォ (cau臥 0) の道友を聖 (Thanh)
に封じた玉皇上帝の二編の聖言を含んでいた。J
Pカ Nguyen Thanh Xuan (2007)， p.324に， Iカオ






側 D6ngTan (1972)， pp目395-396 によると，
11934年まで，ハウ・ザン・ミン・チョン・リイ
聖座 (ToaTha曲 H;iuGiang Minh Chon Ly)は，
五校 (NgiiChi)をあわせ，依然として名声ある
多くの職色の参加を得てにぎやかな活動をして
いた。九重台掌官 (ChUOTIgQuan Cfru Tr加 gDai) 
は玉掌法チャン・ダオ・クゥアンと玉頭師 (Ng9c
Dau Su) ゴツク・テイエウ・ニユツト (Ng9c
Thicu Nhgt)の二人により，協天台掌官 (ChUOTIg
Quan Hicp Thien Dai)は天師 (ThienSu)グゥエ

















う高位にあったことが知れる。また， Ph争m Bich 
Hqp (2007)， pp.280には， 1師はグゥエン・ヴア
ン・カ (NguyenVan Ca)と一緒に協力してミン・
チョン・リ聖会 (HCiiThanh Minh Chon Ly)を創
設した。しかし ミン・チョン・リ派が， r法正










(30) D<li D亭oTam Ky PhO DCi CσQuan PhO Thong 
















同 Thii)nTam (2009)， p.41 
(3) D宇iD早oTam Ky PhO D(i Ca Quan PhO Thong 
GiaoLyD亭iD宇o(2008)， pp.500-501 
(34) DOngTan (1972)， pp.395-396 
同 Tran HOng Lien，百平oCao Dai va Ti曲 ThanDan 
T(ic trong Hai Thai 吋Kh如gChien'， T宇PChi Cao 
Dai， s61， 2009. p.16 
師チャン・ドゥック・タン (TranDirc Thang) と筆
者ゴ、ツク・サック霊座にて 筆者撮影
チャン・ドゥック・タン氏はミン・チョン・ダオ
聖会 (H(iiThanh Minh Chan D:;IO)代表であるとと
もに， ヴェトナム祖国戦線中央委員， カ・マウ省
戦線委員，中央戦線宗教諮問会議員を務めた経歴
を持っている。
116-(29) 
